














　リヒャルト・デーメル（Richard Dehmel 1863-1920）は、19 世紀末から 20 世紀
初頭にかけてベルリンとハンブルクで活躍した作家である。彼の名を広めるきっ
かけとなったのが、1897 年に発表された『女と世界』（Weib und Welt）である。シェー














 1　 拙著「リヒャルト・デーメルの『浄められた夜』―1900 年前後の創作と検閲―」。法政大学『多


























 2　 Julius Bab: Richard Dehmel. Die Geschichte eines Lebens-Werkes. Leipzig 1926, S. 181. 以降の記
述は、S. 181f. 参照。
 3　Schorschは Georgの愛称。Schtefanは方言を表記したもの。
 4　 Ida Dehmel: Der junge Stefan George. Aus meinen Erinnerungen. In: Stefan George – Ida Coblenz: 
Briefwechsel. Hrsg. v. Georg Peter Landmann u. Elisabeth Höpker-Herberg, Stuttgart 1983, S.78
 5　Matthias Wegner: Aber die Liebe. Der Lebenstraum der Ida Dehmel, München 2000, S. 54-55.
























 7　 Stefan George: Das Jahr der Seele. In: Sämtliche Werke in 18 Bänden. Band 4. Hrsg. v. der Stefan 
George Stiftung, Bearb. von Ute Oelmann, Stuttgart 1991, S. IV.（以下 SW.と略記）







Buch der hängenden Gärten）は、1893 年から 94 年にかけて書かれた。その 18番目
の詩に「今日あなたの肉体に触れねば」と始まる詩がある。
Wenn ich heut nicht deinen leib berühre 今日あなたの肉体
4 4
に触れねば
Wird der faden meiner seele reissen 私の心の糸は切れる
Wie zu sehr gespannte sehne. 引きすぎた弦のように。
Liebe zeichen seien trauerflöre 愛の印は黒の喪章だという
Mir der leidet seit ich dir gehöre. あなたのものになってから私を苛
さいな
む。
Richte ob mir solche qual gebühre · こういう苦悩が私にはお似合いとでも
Kühlung sprenge mir dem fieberheissen  熱に浮かされた私に冷たいものをかけ
てくれ









 9　 Briefwechsel zwischen George und Hofmannsthal. 2. Aufl. Hrsg. v. Robert Boeringer, München 
u.Düsseldorf, 1953, S. 56.
10　 Stefan George: Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hängenden 

























   
11　Ida Dehmel (1983), S. 80f.
12　Ute Oelmann: Varianten und Erläuterungen. In: George (1991), S. 144.
13　Ida Dehmel (1983), S. 79f.




























15　Bab (1926), S. 185.
16　Wegner (2000), S. 79ff.参照。




















4 4 4 4 4 4 4
ためには、本性でないものを基準にする必要がある。パウ
ラに誠実なことが私の本性だ。悪いことをしても自分の肉体には誠実











































22　以降の記述は Bab (1926), S. 176ff. 参照。





Erst wenn der Geist von jedem Zweck genesen  何のためにと考えることから解放され
und nichts mehr wissen will als seine Triebe,  自分の欲望以外に耳を貸さないと決めれば
dann offenbart sich ihm das weise Wesen 初めて賢明だったと分かる
verliebter Thorheit und der großen Liebe.  愚かにも恋に落ちて大恋愛になったことが












　詩集に収められた 2 篇の短い散文『モグラのメルヒェン（Das Märchen vom 




Bitte, bitte, Vögelchen:　 お願い、お願い、小鳥さん
Schiffchen hat ‘n Segelchen,　 この舟には帆がついてて
segelt übers Meer:　 海の上を進んでる
Vögelchen, komm her!　 小鳥さん、こっちにおいで！
Komm und setz dich, laß dich wiegen,　 来て止まって、ゆらゆらしたら
warum willst du immer fliegen,　 どうしていつも飛んでるの
machst es dir so schwer!　　 大変だろうに！
Singe, kleiner Passagier! かわいいお客さん、何か歌って！
Wenn die großen Wellen krachen, ざぶんと大波が来ても
wird dein Lied uns ruhig machen; 歌があれば心が落ちつく
still vergessen wir 静かに忘れていられる











出会う前の孤独 『出会い（Begegnung）』から『静寂の街（Die stille Stadt）』まで
友人の死や別れ 『墓（Ein Grab）』から『ハープ（Die Harfe）』まで
イーダとの出会い 『ドラマ（Drama）』から『すべて（Alles）』まで
恋の幸せ




『指輪（Ein Ring）』から『声を潜めて（Mit gedämpten Stimme）』
まで












24　 Vgl. Bab (1926), S. 194f.および Paul vom Hagen: Richard Dehmel. Die dichterische Komposition 
seines lyrischen Gesamtwerks. Berlin 1932, S.150f.
25　 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866-1918. Band I: Arbeitswelt und Bürgergeist, 
München 1990, S. 449.
26　 Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung I. Kap. 68. Werke I. In: Werke in fünf 







というデーメルの考え方がある。1891 年 9 月 29 日のデーメルの手紙には、自己
救済による人間全体の救済が述べられている。
幸福は、一人ひとりが内面や外的状況に応じて自ら心の救済を行う


















































29　Heinrich Hart: Höhen-Aussicht. In: Gesammelte Werke. Band 3, S. 135.
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徳に反する















34　 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, Versuch einer Selbstkritik, In: Friedrich Nietzsche: 
Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Band 1. Hrsg. v. Giorgio Colli und 
Mazzino montinari. Zweite, durchgesehene Auflage, München 1988，S.14.
35　 Georg Simmel: Schopenhauer und Nietzsche (1907) In: Georg Simmel: Gesamtausgabe in 24 
Bänden. Band 10. Hrsg. v. Michael Behr, Volkhard Krech und Gert Schmidt, Frankfurt a. M. 1995, S. 
386.
